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◆ 研究概要 
・ 臨床腫瘍学に関わる教育・研究システムの構築 
・ 外来化学療法センター運営の至適化に関わるシステムの構築 
・ 固形がんの個別化治療のための基礎的・臨床的研究 
・ 固形がんの新規治療法探索のための基礎的・臨床的研究 
 
◆ 症例報告 
1)  長谷川喜一，川野 祐，住谷充弘，武田晃司，菓子井達彦，瀧藤伸英，寺川和彦：縦隔・腹部リンパ節の急速な増
大を認めたサルコイドーシスの一例．日本呼吸器学会雑誌，45: 54-58，2007． 
 
◆ 学会報告 
1)  Kashii T., Kiyota H., Tokunaga S., Takeda K., Asai H., Kato M., Matsunaga K.: Effect of protein-bound polysaccharide (PSK) 
combined with paclitaxel (PTX) and carboplatin (CBDCA) in lung cancer cell lines. 98th Annual Meeting of the American 
Association for Cancer Research, 2007, 4, 14-18, Los Angeles, U.S.A. 
2)  Kashii T., Kurata T., Takeda K., Seki N., Tsuboi M., Miwa T., Morinaga R., Kobayashi M., Satoh T., Fukuoka M., West Japan 
Thoracic Oncology Group (WJTOG): A combination phase I study of topotecan with carboplatin for relapsed small cell lung 
cancer: Results of West Japan Thoracic Oncology Group trial (WJTOG0202). 43rd Annual Meeting of the American Society of 
Clinical Oncology, 2007, 6, 1-5, Illinois, U.S.A. 
3)  Kubo A., Nakagawa K., Kashii T., Hirashima T., Sasaki J., Tanaka K., Sato S., Kurata T., Tamura K., Fukuoka M.: Correlative 
study of EGFR mutations or protein expressions of EGFR, phosphorylated EGFR, HER2, phosphorylated HER2 and IGFR-1 
with gefitinib sensitivity in patients with non-small cell lung cancer: Results of West Japan Thoracic Oncology Group trial 
(WJTOG0203A). 12th World Conference on Lung Cancer, 2007, 9, 2, Seoul, Korea. 
4)  Takeda K., Kashii T., Saitoh H., Nakagawa K., Iwamoto Y., Katakami N., Nakano T., Kurata T., Ando M., Fukuoka M.: 
Randomized phase II study of carboplatin and paclitaxel (CP) versus gemcitabine and vinorelbine (GV) in performance status 
(PS) 2 patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Results of a West Japan Thoracic Oncology Group study 
(WJTOG0004). 12th World Conference on Lung Cancer, 2007, 9, 2, Seoul, Korea. 
5)  Urata Y., Seto T., Okamoto I., Kashii T., Hirashima T., Kudoh S., Ebi N., Satoh T., Tamura K., Fukuoka M.: EGFR 
mutation-based phase II multicenter trial of gefitinib in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Results of 
West Japan Thoracic Oncology Group trial (WJTOG0403). 12th World Conference on Lung Cancer, 2007, 9, 2, Seoul, Korea. 
6)  Seki N., Kashii T., Kurata T., Takeda K., Tsuboi M., Miwa T., Morinaga R., Kobayashi M., Satoh T., Fukuoka M.: A 
combination phase I study of topotecan with carboplatin for relapsed small cell lung cancer: Results of West Japan Thoracic 
Oncology Group trial (WJTOG0202). 12th World Conference on Lung Cancer, 2007, 9, 2, Seoul, Korea. 
7)  Kashii T.: Lung cancer and molecular targeting drugs. Japan-Taiwan Joint Symposium on Medical Oncology, 2007, 10, 13,  
Kanazawa. (Invited lecture) 
8)  清田秀美，今橋由美子，徳永伸也，武田晃司，住谷充弘，瀧藤伸英，菓子井達彦，舟木壮一郎，中嶋 隆，高濱 誠，
山本良二，多田弘人，池田裕子，田中正博：当院における局所進行非小細胞肺癌に対する TS-1+Cisplatin+放射線同
時併用療法の経験．第 85 回日本肺癌学会関西支部会，2007，2，3，大阪． 
9)  今橋由美子，清田秀美，徳永伸也，武田晃司，菓子井達彦，住谷充弘，瀧藤伸英，舟木壮一郎，中嶋 隆，高濱 誠，
山本良二，多田弘人：ゲフィチニブ投与後に TS-1 単剤投与を行った非小細胞肺癌症例の検討．第 85 回日本肺癌学
会関西支部会，2007，2，3，大阪． 
10)  三宅光富，中野孝司，斉藤 博，中川和彦，菓子井達彦，岩本康男，片上信之，倉田宝保，福岡正博：PS2 進行非
小細胞肺癌に対する CBDCA+PTX(CP)と GEM+VNR(GV)の無作為化第 2 相試験(WJTOG0004)．第 5 回日本臨床腫瘍
学会学術集会，2007，3，23－24，札幌． 
11)  辻野和之，岡本 勇，菓子井達彦，浦田佳子，工藤新三，一瀬幸人，佐藤太郎，田村研治，福岡正博：ヒト上皮成
長因子受容体（EGFR）遺伝子の変異を有する非小細胞肺癌に対するゲフィチニブの第Ⅱ相試験（WJTOG0403）．第
5 回日本臨床腫瘍学会学術集会，2007，3，23－24，札幌． 
12)  清田秀美，武田晃司，今橋由美子，徳永伸也，菓子井達彦，清水貞利，金沢景繫，福長洋介，堀井勝彦，東野正幸，
中尾将彦，吉田徹也，梶谷文裕，北田なみ紀，山岡章子：当院における中心静脈ポートを用いた化学療法における
合併症．第 5 回日本臨床腫瘍学会学術集会，2007，3，23－24，札幌． 
13)  高木昭佳，須佐充，三村泰彦，加藤敦，足立伊佐雄：外来化学療法の標準化への試みと薬剤師の役割．日本薬学会
第 127 年会，2007，3，28－30，富山． 
14)  須佐充，高木昭佳，三村泰彦，加藤敦，足立伊佐雄：富山大学附属病院における外来化学療法の現状と問題点．日
本薬学会第 127 年会，2007，3，28－30，富山． 
15)  海老規之，岡本 勇，菓子井達彦，浦田佳子，平島智徳，工藤新三，一瀬幸人，佐藤太郎，田村研治，福岡正博：
ヒト上皮成長因子受容体（EFGR）の遺伝子変異を有する非小細胞肺癌に対する Gefitinib の第Ⅱ相試験（WJTOG0403）．
第 47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10－12，東京． 
16)  今橋由美子，住谷充弘，清田秀美，武田晃司，菓子井達彦，瀧藤伸英：当院で BAL を行った AIDS 関連ニューモシ
スチス・カリニ肺炎の臨床的検討．第 47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10－12，東京． 
17)  住谷充弘，今橋由美子，瀧藤伸英，清田秀美，武田晃司，菓子井達彦：AutoCPAP における C-Flex 効果の検討．第
47 回日本呼吸器学会学術講演会，2007，5，10－12，東京． 
18)  瀧川章子，林 龍二，岩田 実，松島千紘，山田 徹，河岸由紀男，三輪敏郎，菓子井達彦，松井祥子，丸山宗治，
戸邊一之：Paget 病で乳房部分切除，放射線照射後に生じた器質化肺炎の 1 例．第 58 回呼吸器合同北陸地方会，2007，
5，26－27，新潟． 
19)  高木昭佳，山之内恒昭，山本恵子，竹本朋代，川田やす子，加藤敦，三村泰彦，足立伊佐雄，菓子井達彦：外来化
学療法における薬剤師の積極的介入によるプロトコル管理とその評価．第 17 回日本医療薬学会年会，2007，9，29
－30，群馬． 
20)  佐々木治一郎，田村研治，中川和彦，平島智徳，菓子井達彦，高田 實，福岡正博：ゲフィチニブ治療を受ける非
小細胞肺がん患者におけるＥＧＦＲ変異，発現量，リン酸化レベルの検討 WJTOG0203A．第 48 回日本肺癌学会総
会，2007，11，8－9, 名古屋． 
21)  高木昭佳，吉田睦浩，山之内恒昭，竹本朋代，加藤敦，菓子井達彦，三村泰彦，足立伊佐雄：外来化学療法におけ
るレジメン管理への薬剤師の関わり．第 18 回日本病院薬剤師会北陸ブロック学術大会，2007，11，11，金沢． 
 
◆ その他 
1) 菓子井達彦：肺癌における分子標的療法の基礎と臨床－バイオマーカーによる治療法の選択－．フォーラム富山「創
薬」第 21 回研究会，2007，2，6，富山． 
2) 菓子井達彦：肺癌化学療法におけるチーム医療の実際－医師の立場から－．福井肺癌研究会，2007，4，27，福井． 
3) 菓子井達彦：癌化学療法におけるチーム医療の実際－医師の立場から－．富山がん治療セミナー，2007，4，28，富
山． 
4) 菓子井達彦：エビデンスに基づいたがん化学療法－外来化学療法の必要性を含めて－．済生会高岡病院臨床セミナ
ー，2007，6，14，富山． 
5) 菓子井達彦：肺がん治療の最新の知識－がん治療部における今後の取り組みを含めて－．緩和医療・ホスピス・心
のケアを考える会講演会，2007，6，23，富山． 
6) 菓子井達彦：進行非小細胞肺癌に対する化学療法の現状と将来展望について．伊勢・松坂肺癌勉強会，2007，6，27，
三重． 
7) 高木昭佳，三村泰彦，足立伊佐雄，菓子井達彦：外来化学療法の取り組み 富山大学附属病院外来化学療法センタ
ーにおける薬剤師の役割．薬事新報(0289-3290)，2481：15-20，2007． 
8) 高木昭佳，須佐充，三村泰彦，加藤敦，足立伊佐雄：富山大学附属病院における外来化学療法センターでの役割．
病薬会報 103：26-27，2007． 
9) 菓子井達彦：がん化学療法チーム医療の実際．福井赤十字病院/がん化学療法研修会，2007，7，20，福井． 
10) 菓子井達彦：がんとたたかう．人体の不思議展公開市民講座，2007，8，16，富山． 
11) 三輪敏郎，菓子井達彦：非小細胞肺癌におけるゲフィチニブの効果と EGFR 遺伝子変異の検討．富山分子標的研究
会，2007，9，28，富山． 
12) 竹本朋代，山本恵子，川田やす子，高木昭佳，長田拓哉，菓子井達彦，塚田一博：外来化学療法センターにおける
乳癌化学療法看護の現状と今後の課題．第 48 回北陸乳癌懇話会，2007，10，6，金沢． 
13) 山本恵子：当院における緩和医療提供ワーキンググループの現状と課題．第 19 回富山緩和医療研究会，2007，10，
20，富山． 
14) 菓子井達彦：肺癌化学療法の現状と将来-Evidence Based Chemotherapy & Individualized Treatment-．第 358 回富山県病
院薬剤師会学術講演会，2007，10，27，富山． 
15) 菓子井達彦：肺癌治療における最新知見－2007 年を振り返って－．滋賀イレッサ講演会，2007，11，30，滋賀． 
16) 菓子井達彦：最新のがん治療．中堅看護職員・看護教員のためのキャリアアップ養成講座，2007，12，8，富山． 
